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EL AUXILIO ft LOS 
D A M N I F I C A D O S 
La tormenta del sábado 26 de Mayo 
ha producido perjuicios verdaderamente 
lamentables a un sector importante del 
campo antequerano. Numerosas fincas 
sufrieron los efectos devastadores del 
pedrisco y otras muchas más se vieron 
anegadas c invadidas por los montones 
de granizos que las aguas del río de la 
Villa y el llamado de la Madrevieja, el 
arroyo de las Adelfas y otros llevaron 
en su violenta corriente, contenida a 
veces por obstáculos, como el de los 
puentecillos, insuficientes para dar paso 
al liquido y a las masas congeladas, y 
que fueron el motivo del desborda-
miento y destrozos causados en las plan-
taciones. 
Conocida la magnitud del siniestro y 
atendiendo a demandas de ayuda y de 
reparación, al menos en parte, de los 
daños experimentados por multitud de 
pequeños terratenientes y labradores, 
para muchos de los cuales significaría 
la ruina de sus modestos medios de 
vida el no acudir en su pronto auxilio, 
por las entidades interesadas y autorida-
des se han recabado de los Poderes 
públicos los medios para atender a la 
reparación de esos perjuicios. 
Por el diputado don Bernardo Laude 
Alvarez, directivos de la Agrupación 
Mercantil Agraria, del Sindicato Agríco-
la, de la Asociación Patronal, del parti-
do Radical, y otras entidades, se diri-
gieron telegramas a diversas personali-
dades, se recabó la venida del ingeniero 
jefe de la Sección Agronónica provin-
cia', que llegó el lunes acompañado del 
también ingeniero agrícola don Antonio 
üiaz Gómez y ayudante don Bartolomé 
pe Diego, los cuales giraron visita de 
inspección a los terrenos afectados por 
'atormenta y es de suponer habrán 
«levado el oportuno informe a la Supe-
rioridad. 
Por su parte la Alcaldía ha hecho 
también gestiones, y el Ayuntamiento, 
en su ultima sesión, acordó sumarse a 
n Pv10101168 de auxilio, ofreciéndosele 
i , o seftor Vídaurreta, en nombre de 
" Patronal, hacerle entrega de las de-
i 
claraciones juradas presentadas a dicha 
entidad por los que se consideran per-
judicados por ei siniestro. 
Merecen plácemes las personas que 
se han interesado por acudir inmediata-
mente a prestar su apoyo y desinteresa-
da ayuda a los damnificados, y es de 
esperar que las gestiones emprendidas 
para que el Gobierno indemnifique a 
nuestros labradores den cuanto antes el 
resultado más fructífero. 
J . .... Castel 
DENTISTA 
Consulla: l e 1 0 1 1 y te 3 a 7 
E s t e p a , 3 8 -:- Telf . 9 2 
EL ASILO DEL 
C f l P I T ñ N TTIORENO 
No hemos de recordar las vicisitudes 
por que ha pasado este establecimiento 
benéfico en que se acoge a tantos 
niños pobres de Antequera. Nuestro 
propósito es hoy solamente llamar la 
atención de todos y especialmente de 
quienes obligados están por su cargo o 
por los medios económicos de que 
disponen, a evitar que el Asilo desapa-
rezca o deje de prestar la asistencia 
caritativa para que fué creado. 
El Ayuntamiento municipalizó hace 
tres años ese establecimiento, sin la 
debida premeditación sin duda, ya que 
al darle ese carácter parecía comprome-
terse a sostenerlo por sus propios me-
dios y alejaba las espontáneas aportacio-
nes particulares que tanto favorecían a 
los pequeños asilados. Lá carga resultó 
harto pesada, y recientemente se deci-
dió devolver al Patronato sus fueros en 
la dirección del Asilo. 
No dudamos de que la intención esta-
ba inspirada en los mejores deseos. 
Pero es el caso que el remedio ha re-
sultado bastante tardío por cuanto 
ahora ha de ser más difícil volver a 
encontrar las ayudas que la caridad 
brindaba a los niños cuando la institu-
ción tenía carácter particular. 
La situación que atráviesa el Asilo 
del Capitán Moreno ha tenido estado 
«parlamentario» en la última sesión 
municipal. Respondiendo a pregunta 
del señor Villalba, el concejal inspector 
del Hospital señoc Raiz hizo historia del 
asunto y terminó sus manifestaciones 
haciendo constar ante la Corporación, 
ante el público oyente y radioyente, y 
requiriendo a la Prensa para que lo 
difundiera, que él no tenía la culpa de 
lo que ocurre ni de que ios niños se 
queden sin comer, y pidió que se ges-
tione del Patronato que no reduzca el 
número de acogidos porque a ese Asilo 
van muchos niños que aunque tienen 
padres, éstos no les pueden dar de 
comer. 
Por lo que a nosotros toca, cumpli-
mos Ip más fielmente que no es posible 
el requerimiento de dicho edil. Pero 
hemos de confesar que no le oímos 
bien, o sus excusas daban a entender 
que en el asunto había algo más con 
cuya responsabilidad no queria pechar. 
Mas lo cierto es que los demás ediles 
callaron, tal vez por no estar documen-
tados para el debate, y nosotros enten-
demos que éste debe volver a reprodu-
cirse ya que los niños no pueden que-
dar en desamparo por tiempo indefi» 
nido. 
Y terminamos estas líneas preguntan-
do: ¿es cierto, como nos afirma persona 
que suponemos bien enterada, que el 
Patronato del Asilo desde que se hizo 
cargo del mismo a primeros de Mayo,, 
sólo ha recibido el importe de un» 
semana de la subvención municipal? 
Porque en este caso está comprendido 
que se haya tenido que suprimir la co-
mida de los niños, ya que la caridad 
pública tampoco ha respondido hasta 
ahora a los requerimientos. 
En el próximo número nos ocupare-
mos de este asunto con más datos y 
extensión. 
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LA REGIA de Calzados QARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
P R E C I O F" I U O 
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Lfl PROCESION DEL 
CORPUS 
Olra nueva procesión ha desfilado 
por las calles de Antequera, y sin duda 
que la brillantez de la misma ha corrido 
parejas con las anteriores y desde luego 
ha estado más concurrida que nunca lo 
fuera la del Corpus, aunque recordamos 
con agrado aquellos años en que los 
altares adornaban las bocacalles y 
formaban en el desfile varias imágenes 
de santos. 
Este año) como ya en los últimos 
sucediera, la procesión se limitó a la 
Custodia, para rendir así único y exclu-
sivo culto al Santísimo Sacramento, en 
cuyo honor la Iglesia celebra esta tra-
dicional fiesta. Pero la asistencia de 
fieles de ambos sexos y todas las ciases 
sociales ha sup<rado muy mucho a las 
últimas salidas de esta procesión. 
A las diez de la mañana se organizó 
la misma, estando la plaza de San Se-
bastián llena de público, que presenció 
la salida dando muestras de fervor y 
respeto para el Augusto Misterio en 
el momento de colocaí la Hostia en la 
magnífica Custodia de nuestra Cole-
giata. 
Abrían la marcha las cruces y mangas 
parroquiales, siguiendo los guiones y 
banderas de diversas hermandades y 
asociaciones religiosas, Estas estaban 
representadas por numerosas Hijas de 
María de varios Colegios y parroquias; 
estudiantes católicos, congregantes de 
San Luis Gonzaga y San Estanislao, 
alumnos del Colegio Seráfico, además 
de representantes de las Ordenes de 
Capuchinos y Trinitarios, Sacramenta-
les, Cofradías, etc. Figuraban también, 
además del señor vicario y párrocos, 
que presidían, los demás sacerdotes de 
esta ciudad, estando a cargo de ios 
coadjutores de San Sebastián don An-
tonio Vegas y don Antonio García el 
orden de la marcha y la guía de la 
Custodia. Esta iba rodeada, vistiendo 
casullas, por el R. P. Leandro y el 
R. P. Jerónimo, capuchinos; don Angel 
Ramos y el R. P. Félix, trinitario, y 
detrás, bajo palio y de capas, don Juan 
Ramos, don Pedro Pozo, como diácono 
y don Clemente B'ázquez, subdiácono. 
El desfile se hizo por el itinerario 
acostumbrado, apareciendo colgaduras 
en todos los balcones y presenciando 
su paso muchísimas personas de todas 
las clases sociales, llamando la atención 
lo largo de las filas de alumbrantes y el 
bello grupo de niñas de primera Comu-
nión y de angelitos que figuraban en la 
procesión. 
R E C U E R D O 
En la primera Comunión de la 
niña Socorro Arjona Melero. 
De cien ángeles cercado 
que le cantan mil loores, 
el Amor de los Amores 
hoy del Cielo a ti ha bajado. 
Como El es el dulce Amado 
que se apacienta entre flores, 
ofrécele las ¡mejores 
que en tu alma hayas criado. 
Lirios, violetas y rosas, 
de virtudes.belio emblema, 
llévale hoy reverente; 
y con las más olorosas 
forma una hermosa diadema 
para coronar su frente. 
X. 
SISTEMA ECONOMICO 
i 
JORNAL 
Dentro de nuestras disponibilidades, 
intentamos tratar de los factores de 
producción, comenzando por el jornal, 
que es el más conocido y familiarizado 
con el pueblo. 
Los definiciones dadas de éste resul-
tan comprensibles en extremo, pero a 
todas ellas pudiera agregarse que es la 
cantidad precisa para que la familia 
trabajadora encuentre medio que le per-
mita disfrutar de los goces fundamenta-
les de la cultura, además de aquello que 
es indispensable para subsistir. 
Déla cuantía señalada a esta retri-
bución nace las que puedan conespon-
derles a los factores restantes, conoci-
dos por renta, intereses y beneficio; 
este peso muerto en el ciclo de la pro-
| ducción, cuyos beneficiarios no produ-
I cen, pero sí resultan grandes consumi-
dores y sostenedores de muchas indus-
trias parí sitarías destinadas a satisfacer 
el lujo y los vicios de los no producto-
res. 
Estudiando el trabajo como funda-
mento en la creación de riqueza, resul-
ta que se encuentra en razón inversa 
con los demás factores de la producción 
de tal manera que a mayor retribución 
del trabajó menor dividendo para sus 
competidores—llamados por algunos 
aliados—y si alguno de esos competi-
dores resultase beneficiado respetando 
la retribución del trabajo, ello serla a 
expensas de uno o de ambos de sus 
aliados. 
Ahora bien, ¿cómo establecer la par-
ticipación justa que corresponda al 
trabajo como elemento de producción? 
Siendo el jornal algo que se aproxima 
o 
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a! coste de la vida, tendremos que ha-
cernos otra pregunta: ¿debe ser Igual 
para todos los obreros de la misma o 
distintas industrias?; ^deb^mos tomar 
como base la vida de un obrero cons-
tituido en familia o la de otro solitario?. 
Y tratando del jornal no puede pres-
cindirse de las interrupciones que en 
el trabajo marcan los decretos de la 
providencia, ni olvidar aquellas épocas 
en las cuales se impone por la marcha 
de la industria un ahorro de jornales, 
causas que nacen con la naturaleza de 
las industrias. De todo esto se deduce 
que el obrero sujeto a un jo;nal ha de 
librar cierta cantidad diaria que pudie-
ra llamarse ahorro cotidiano, para no 
encontrarse inesperadamente en las 
fronteras del hambre. 
Los topes del jornal se encuentran en 
I 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
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EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Libreria Rivas, calle Latios, 2. 
una escala entre la necesidad del vivir 
y la riqueza que crea; aun siendo ambas 
desconocidas la primera se presta más 
a su aproximación; pero el valor de la 
riqueza creada está fuera de todos los 
datos para un cálculo en el comienzo 
del ciclo productivo. 
La regularización de la riqueza creada 
se hace por la competencia, no sólo la 
del interior sino también del exterior. 
¿Podríamos nosotros;" atrincherados en 
el nacionalismo, libertarnos de la com-
petencia extranjera? Evidentemente que 
no; y por lo tanto habríamos de inten-
tar el costo de producción lo más apro-
ximado al precio de la competencia, y 
como ésta se acrecenta y se juzga triun-
fadora cuando su base es el maquiniu-
mo, de aquí que en la creación de rique-
za no puede ptescindirse del maqui-
nismo. 
Este representa para cumplir su fina-
lidad de competencia el lanzamiento de 
numerosos obreros a un paro forzoso y 
por tanto los coloca sin medios de v¡da 
dejándolos abandonados y entregados 
a una muerte por inanición. 
Concretando el significado del jor-
nal diremos que éste produce los 
artículos cuya venta permite recibir be-
neficios al empresario y sus aliados, y 
por ello en este sistema que condena-
mos, el jornal es uno de los renglones 
del costo de la producción, y el hecho 
fundamental sobre que descansa toda 
clase de jornal es la venta absoluta de 
la mercancía llamada trabajo, que pasa 
del vendedor al comprador, convirtién-
dose en propiedad exclusiva de éste. 
Dando por resultado que la única fun-
ción del trabajador en el sistema del 
jornal es proporcionar fuerzas de traba-
jo, según precio del mercado—también 
en competencia—y ocurrido esto el 
obrero desaparece como factor econó-
mico. 
ESCOPAS. 
Estreno de una obra 
teatral 
En el Salón Rodas tuvo lugar el 
lunes pasado el estreno de la obra t i -
tulada «En el Torcal de Antequera,» de 
la que es autor don José Ximénez Mo-
lina y cuya partitura está hecha por el 
joven José García Vegas, director de la 
Rondalla Andaluza. 
La producción teatral gustó, más que 
todo por su argumento y la intención 
que envuelve, que no es otro que el de 
hacer propaganda de nuestra sierra y 
dar como realizado el anhelo de ver 
construido un albergue de turismo en 
la misma. Una trama de amor y celos 
sirve para que aparezcan en escena 
unos cuantos personajes de tipo popu-
lar antequerano, algunos mejor logrados 
que otros, gracias a los intérpretes» 
En la obra hay, naturalmente, mejor 
deseo que acierto técnico y literario,, 
que no se puede pedir a un autor en su 
primera producción, y esperando que 
otra sea más lograda, felicitamos sin 
embargo al señor Ximénez como esti-
mulo para nuevas empresas. 
En ia parte musical, aun sin poder 
opinar por carecer de los sufidentes 
conocimientos en ese arte, nos parece 
descubrir en el señor García Vegas 
inspiración y gusto artístico que pueden 
llevarle a sucesivos éxitos. En esta obra 
ha tenido aciertos como et del número 
de «Las tagardineras», que creemos se 
hará popular, y algún otro coro y baila-
ble. Esperemos que en plazo próximo 
dé otras producciones musicales que 
confirmen nuestro aserto. 
De los intérpretes podríamos decir 
mucho y bueno si hubieran tenido una 
competente dirección. Todo lo que 
hicieron se debió a su espontánea ini-
ciativa y aptitudes. Aficionados que 
debutan y que estrenan una obra des-
conocida, demasiado hicieron con lo 
que hicieron. Y hemos de confesar que 
nos han sorprendido las aptitudes de-
mostradas por Margarita Ruiz y las 
señoritas Romero, que con sus com-
pañeros estuvieron francamente bien,, 
especialmente en el expresado coro 
de tagardineras. De ellos destacaron 
juan Adalid, José Romero (padre e hijoy 
Marfil, Muñoz, Delgado, Cano, Rosales 
y otros. 
Lamentamos que por et poco es-
pacio disponible tengamos que acortar 
esta reseña; pero no hemos de dejarla 
sin decir que entre los expresados ele-
mentos hay varios muy aprovechables 
para repetir esta salida a escena, me-
diante una conveniente preparación. 
Al felicitarlos a todos consignamos 
nuestro deseo de que no deben desani-
marse, sino, antes al contrario, sentir 
el mayor estimulo para cultivar su», 
aficiones artísticas. 
Papel seda, plisado, para 
adorno de salones. 
De venta en «Cl Siglo XX». 
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Efemérides antequeranas 
y archidonesas 
28 MAYO 
1707 —Se puso la primera piedra de la 
nueva iglesia de las Carmelitas Descalzas. 
1769.—Falleció en la villa de Archidona, 
donde había nacido, la ilustre dama doña 
Leonor Félix de Morales y Cárdenas Barajas, 
a quien se debió la venida ala población de los 
padres Escolapios, a los cuales dejó sus 
principales bienes. 
1854.—Procedentes de Málaga llegaron & 
Antequera los restos del conde de Castillejos 
don Antonio José de Bilbao y Barona, siendo 
sepultados en el panteón de familia que exis-
tía en el convento de Capuchinos. 
1870.—Los guardias civiles de Villanueva 
de Algaidas capturaron a los secuestradores 
del joven don Juan Antonio Luque, vecino de 
Antequera. Se averiguó que en el delito esta-
ban complicadas importantes personas de las 
Algaidas y de Benamegí. 
29 M A Y O 
1739.—A pesar de las gestiones hechas en 
contra, se autorizó a una compañía de co-
mediantes para poder representar en A n -
tequera 
1780.—Participó el ministro señor Gálvez 
que el Rey había resuélfo la construcción de 
«na excelente y amplia carretera de Málaga 
a Antcquera. 
30 M A Y O 
1608.—Se otorgaron por Su Santidad nue-
vos privilegios a la Cofradía de Jesús Na-
zareno, de Antcquera, incorporada a la de 
San Juan de Letrán. 
1672.—En el auto de fe que se celebró en 
Granada, figuraron: 
María de la Candelaria, natural de An-
tequera, oriunda de Portugal, vecina de 
Málaga, mujer del mercader de lienzos 
Fernando Muñoz Salcedo. Se le condenó por 
Judaizante, abjurando de levi, a pagar dos-
Cientos ducados y a destierro de Granada, 
Málaga y Madrid y ocho leguas en contorno, 
por cuatro años y que antes n i después lle-
gase a los puertos de estos Reinos. 
Doña Guíomar Freijo, oriunda de Portugal, 
vecina de Antequera, viuda de don Benito 
Enríqucz, difunto, judaizante. Fué relajada 
en estatua, quemados sus huesos y confinados 
sus bienes. 
1738.—Fué nombrado obispo de Ceuta, el 
antequerano don ¡Miguel Aguilar y Padilla, 
como premio a un hecho heroico de valor y 
fe. Un voraz incendio se apoderó de la igle-
sia de San Juan, de Madrid, del cual era pá-
rroco el señor Aguilar, llegando las llamas 
al mismo Sagrario, | sin que hubiese medio 
humano de contenerlas. Entonces el párroco 
se arrojó al fuego, cogiendo el Santísimo que 
estaba en el Sagrario, sin que sufriese quema-
dura alguna. 
1808.—El pueblo antequerano se levantó, 
l leno de patriotismo, contra los franceses, a 
l a vez que Málaga y Ronda. 
1831.—Nació en Antequera el distinguido 
l i terato y autor de bellísimas poesías don 
Trinidad de Rojas y Rojas, incluido entre 
los historiadores de Antequera. 
(Extractadas de los Anales de Anie-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz \ 
de Escovar). 
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C A N T A R E R O S , n u m . 2 
s 
Para las once del día 11 del corriente, 
está anunciada la subasta que ha de 
celebrarse en la Sala Audiencia del Juz-
gado de Primera Instancia de esta ciu-
dad, de casa en calle de Belén, de mo-
derna construcción, con dos pisos; l in-
dante por la derecha entrando, con otra 
que fué de María del Socorro Alvarez 
Ramírez; por la izquierda, con la capi-
lla de la iglesia de Santiago y casa que 
fué de doña Eladia Martínez; y por la 
espalda, con otra de la viuda de Alon-
so Alvarez. Ocupa espacioso solar que 
fué fábrica de yeso. 
Ha sido valorada en seis mil pesetas. 
Renta, mil trescientas pesetas anuales, 
Y para las once y media de dicho día, 
está asimismo anunciada la subasta de 
la casa número setenta y cinco de la 
calle San Pedro, que linda por la dere-
cha entrando, con otra que fué de los 
herederos de doña Teresa Frías; por la 
izquierda, con otra que fué de los here-
deros de don Enrique Mantilla Valde-
rrama; y por la espalda con otra de don 
Juan Romero. Consta de dos pisos y 
tiene gran capacidad. Está valorada en 
cuatro mil pesetas. Renta mil cien pese-
tas anuales. 
í 
DARGO DE ESPDfll 
Canje de las Obligaciones del Teso-
ro, vencidas en 12 de Abri l de 1934. 
Los tenedores de Obligaciones del 
Tesoro, de la emisión de 12 de Abril de 
1932, que vencieron el día 12 de Abril 
próximo -pasado y que, con arreglo a 
lo dispuesto en el Decreto de 27 de 
Marzo anterior, se consideran renova-
das por dos años, con el interés de 5 
por 100 anual, pueden presentar, desde 
luego, tanto en la oficina correspon-
diente de la Caja de Valores de este 
Banco, como en las Cajas de las Sucur-
sales, ios títulos que en la actualidad 
conservan en su poder, para su canje 
por las nuevas Obligaciones. 
Esta presentación se efectuará bajo 
las correspondientes facturas y habrá 
de ser intervenida en Madrid por Agen-
te de Bolsa, y en las Sucursales por 
Agente o Corredor de Comercio. 
Las personas que tienen estos valo-
res constituidos en depósito o en garan-
tía de operaciones en las Cajas de este 
Banco, no necesitan hacer de su parte 
gestión alguna, pues que este Estable-
cimiento se cuidará de llevar a cábo la 
sustitución de unos títulos por otros; y 
más adelante, si lo desean, podrán pre-
sentar en la Caja de Valores, ios res-
guardos de ios depósitos, a fin de qut 
se estampe en ellos la numeración de 
las nuevas Obligaciones. 
Antequera 28 Mayo de 1934. 
El Secretario, 
¡osé Manuel Goya Matute. 
«GRACIA Y JUSTICIA» 
Este gran órgano extremista del hu-
morismo popular, está a la venta en 
«El Siglo XX». 
£U S O L O E ANTEQUCRA 
La novillada de Feria 
Con algún retraso para «apurar la 
taauilla», cosa que no se consiguió pues 
la 'entrada fué bastante mala, sé verificó 
en la tarde del viernes la anunciada co-
rrida de novillos de Surga, en la que 
habían de actuar los Charros Mexicanos 
¿n el Toreo y los novilleros José Jimé-
nez «Chicuelo II» y Juan Ariza «Alga-
beño». . , , . , 
Lo primero que vimos en la plaza fue 
la importante reforma efectuada, consis-
tente en el ensanche del callejón y con-
siguiente reducción del ruedo, cosa muy 
necesaria, pues sabido es que siempre se 
quejaban los toreros de la extensión del 
anillo de esta plaza. Asimismo, se ha 
sustituido la barrera y los burladeros, 
haciéndolos de madera nueva y con 
tableros de corredera, que tiene sus 
ventajas, aunque ya estos novillos se 
encargaron de echar por alto varias 
tablas, que fueron pronto puestas en su 
sitio por los carpinteros, excepto una que 
hubo de sustituirse por haberla roto el 
primero al saltar al callejón. Ya veremos 
la resistencia de la nueva barrera ante 
toros de más empuje y kilos. 
El trabajo ejecutado por los llamados 
charros fué bastante endeblito, tanto en 
el «jaripeo> y lanzamiento de lazo como 
en el rejoneo. La muerte d¡t los dos 
novillos que les correspondieron, que 
fueron el primero y cuarto, se hizo por 
demás lentísima por ineptitud del peón 
que se hizo cargo de las armas torícidas. 
Otra cosa podemos decir de los 
lidiadores «a la españoIa>, pues tanto 
Chicuelo II como Algabeño hicieron lo 
posible por agradar y *lo consiguieron, 
especialmente el último. Trabajaron 
ambos bien con la capa en noble emu-
lación ante los dos novillos, oyendo 
merecidos aplausos. 
Matando estuvo Chicuelo valiente, 
pero quiso ser breve y desaprovechó la 
ocasión de lucirse con la muleta, pues el 
bicho se hubiera prestado a ello. En 
cambio, Algabeño fué más trabajador 
con el trapo rojo y mató de una entera, 
que le valió todos los honores, dejando 
al público satisfechísimo. 
¡CUIDADO! ¡ítTERCIÚil! 
No puede arreglarse hoy üna 
casa como se amueblaba hace 
40 años. La vida moderna Re-
quiere una acertada ; disposi-
ción del mobiliario. 
|No pueden comprarse los 
muebles sin orden ni conciertol 
Encargue su instalacion'a per-
sonas técnicas y Exper imen-
tadas, 
La casa José María 6arcía, de 
Lucena, está especializada en 
muebles de gusto refinado y 
decoración. 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Después de pasar una temporada en 
Madrid, ha regresado con sus hijos la 
señora doña María Luisa González, 
acompañándola en el viaje su esposo 
don José de la Fuente de la Cámara. 
De Granada, donde han pasado larga 
temporada, por estar cursando estudios 
los mayores de sus hijos, y acompaña-
da de éstos, ha regresado la esposa del 
maestro nacional don Juan de Dios 
Negrillo. 
Procedente de Córdoba y de paso 
para Granada, se encuentra en ésta 
nuestro paisano el ingeniero inspector 
de Trabajo, donjuán de la Fuente de la 
Cámara, en unión de su señora doña 
Dolores Pérez Rosales, 
TOMAS DE DICHOS 
En Málaga se ha verificado la toma 
de dichos de la señorita Paquita Barba 
Ortiz, hija de don Manuel Barba Aqui-
no, con el joven de ésta don Alberto 
Rojas Carrasco. 
También ha tenido lugar en la parro-
quia de San Sebastián, el pasado miér-
coles, la firma de esponsales de la 
señorita Conchita Vilches Navarro, con 
el industrial de esta plaza don Federico 
Esteban Barranco. 
Ambas bodas se celebrarán en breve. 
BODA 
El jueves y en el domicilio de la 
novia, tuvo lugar el enlace matrimonial 
de la señorita Carmen García Lorenzo 
con el joven amigo nuestro don Antonio 
García de la Vega. 
La bendición nupcial fué dada por el 
respetable sacerdote don José Guerrero 
González, actuando de padrinos don 
José García García y doña Virtudes de 
la Vega Jiménez, padres del contrayente. 
De testigos figuraron don Miguel 
Melero, don Manuel Matas y don José 
León Jiménez, por el novio, y don Luis 
García Talavera, don José Téllez y don 
Rafael Gálvez, por la novia. 
Después de ser obsequiados los invi-
tados, la nueva pareja marchó de viaje 
a Málaga, Algeciras y Ceuta. Deseamos 
muchas felicidades a los nuevos es-
posos. 
PRIMERAS COMUNIONES 
En la iglesia de la Stma. Trinidad 
efectuó el día 31 su primera Comunión 
el niño José Ramón Muñoz Muñoz, hijo 
de José Muñoz Checa. 
En Archidona han recibido el Pan 
de los Angeles por vez primera, en la 
iglesia de las Escuelas Pías, el niño 
Aurelio García Aguilar, y en el Colegio 
del Sagrado Corazón de Jesús, Anita 
Astorga Díaz, Miguelín Aparicio del 
Pino y Adolfo Cárdenas Hinojosa. 
Nuestra felicitación a los monísimos 
niños y a sus respectivos padres. 
EL NUEVO SECRETARIO 
MUNICIPAL 
Ha tomado posesión de la Secretaría 
municipal, para la que fué designado 
recientemente por mejor derecho entre 
los solicitantes de la plaza vacante, el 
que era secretario del Ayuntamiento de 
Rute, don Rafael Pérez Ecija. 
El miércoles hizo su presentación ante 
la Corporación Municipal, y después de 
la sesión obsequió espléndidamente al 
alcalde, concejales y funcionarios del 
Municipio, teniendo también la delica-
deza de invitarnos. 
Correspondiendo a su atento ofreci-
miento que por escrito nos hace, damos 
la bien venida al distinguido funciona-
rio, y le deseamos'grata estancia en ésta 
y el mayor acierto en su gestión. 
EL GOBERNADOR EN ANTEQUERA 
Ayer tarde llegó a esta ciudad el go-
bernanor civil de la provincia Excelentí-
simo señor don Alberto Insúa, acompa-
ñado de su distinguida esposa y de su 
hermano don José, así como del tenien-
te de Asalto don Enrique Guirval. 
Fué recibido por el alcalde don Jesús 
del Pozo, los señores don Manuel Avi -
lés, don Juan Cuadra, don José Ruiz 
Ortega, don Javier Rojas y otros; siendo 
después invitado por don José García 
Berdoy a visitar la finca del Romeral, 
continuando seguidamente a ver dis-
tintos lugares y edificios notables de la 
ciudad. 
En la mañana de hoy habrán salido 
nuestros huéspedes para efectuar una 
excursión a la sierra del Torcal, y a la 
tarde regresarán a Málaga. 
NUEVO EDIFICIO 
A medio día de ayer se verificó la 
bendición e inauguración del nuevo 
edificio de la Hidráulica Anduluza, 
S. A., que se ha construido en calle de 
Ramón y Cajal. 
La ceremonia religiosa fué efectuada 
por el coadjutor de San Sebastián don 
Antonio Vegas Rubio, y al acto asistie-
ron el presidente del Consejo de Admi-
nistración don Joaquín Benjumea y su 
sobrino don Rafael, el gerente de esta 
Central eléctrica don José Castilla, los 
señores don José García Berdoy, don 
José García-Berdoy Carrera, don Luis 
Moreno F. de Rodas, don Santiago ^ i -
daurreta y otros invitados, quienes fue-
ron obsequiados. 
EN LA IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy domingo, celebrará sus cultos 
mensuales la V. O. Tercera de Ca-
puchinos. 
La misa de Comunión general será a 
las ocho de la mañana, y por la tarde, a 
las cuatro y media, se tendrá el ejercicio 
acostumbrado con sermón a cargo del 
R. P. Superior y director de la Venera-
ble Orden Tercera. A continuación 
saldrá como los años anteriores la pro-
cesión de la dominica infraoctava del 
Corpus, terminándose tan solemne acto 
con la visita de altares, bendición y 
reserva. 
— H l s i n a I.» - ei ; SQL DB ANI t g u e s A 
VIAJE COMERCIAL 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta al viajante de la CASA MEGUE-
RRY, de Sevilla, el cual trae un extenso 
muestrario de tejidos y confecciones 
para la presente temporada. Se hospeda 
en el Hotel Infante. 
ACADEMIA DE CORTE Y 
CONFECCIÓN 
Procedente de Melilla, ha llegado a 
ésta la profesora de corte y confección 
doña Rosario Alarcón, de González, la 
cual viene con el objeto de establecer 
su Academia en calle Garzón, 4. 
FUTBOL 
El domingo reaparece nuevamente el 
equipo del Antequera F. C. que inau-
gura la serie de los partidos proyecta-
dos por sus dirigentes, teniendo como 
adversario al C D. Lucena, del que 
tenemos las mejores referencias. 
Es de esperar que la afición corres-
ponda al esfuerzo que en esta ocasión 
ha supuesto la organización de este 
encuentro, en cuyo éxito económico 
puede cifrarse el porvenir de este de-
porte que tantos laureles conquistó para 
todos los antequeranos. 
MUY PRONTO 
se recibe en la librería «El Siglo XX» 
la revista Durium, que regala por cada 
número de ella UNA PLACA DURIUM 
para gramófono o gramola. 
LA RECOLECCION DE LA COSE-
CHA, SERVICIO PUBLICO 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
bando en el que se reproduce el decre-
to del Ministerio de la Gobernación de 
fecha 29 de Mayo último, referente a la 
declaración de servicio público en de-
fensa de la cosecha próxima a recolec-
tarse. Como dicha interesante disposi-
ción es muy extensa y ha sido ya difun-
dida por la Prensa diaria, nos limitamos 
a llamar la atención de los interesados 
sobre su cumplimiento, ya que dicho 
decreto viene a garantizar el trabajo de 
recolección, que debe ser defendida por 
interés general. 
PARA LOS NIÑOS 
CINE INFANTIL novedad; rompe-
cabezas, loterías, parcheesis (cuadros, 
fichas, dados y cubiletes sueltos), cons-
trucciones, pinturas, etc., encontrará en 
«El Siglo XX». 
SUSPENSIÓN DE CAUSAS 
Por la Audiencia de Málaga han sido 
suspendidos los juicios orales de los 
sumarios número 81 de 1928, número 
3 de 1930, número 274 de 1932, 18 y 
184 de 1933, los cuales habían de cele-
brarse los días 4 al 8 del actual y en los 
que habían de conocer los jurados de 
este distrito. Lo que comunicamos a los 
interesados. 
IWñ hacer desaparear sus t a s a s 
U s e 
dándole el [olor pnioitivoJ 
L o c i ó n E V A 
No mancha la piel; perfume agrada-
ble.—Se vende a granel, a 5 pesetas 
litro, en la 
P e l o p r í a de señoras - José García Orliz 
IS/ laderuelos, 2 
LA FERIA 
Como era de esperar en esta feria, 
no ha sido muy abundante la venida de 
forasteros ni excesiva la concurrencia de 
público en las calles, paseos y espec-
táculos, aunque de estos ha habido bas-
tantes en el real. El mercado ha estado 
también regular de concurrencia de 
ganados y transacciones. 
Aparte de la corrida reseñada en otro 
lugar, la atracción fué mayor anoche 
para la presentación de la masa coral 
«Málaga» en el Salón Rodas, en cola-
boración con la Orquestina Sierras y la 
Rondalla Andaluza. Las tres agrupacio-
nes artísticas cosecharon merecidísimos 
aplausos. 
Hoy se despedirá el coro malagueño, 
actuando públicamente en ei paseo de 
la República a las once de la mañana, 
por tener que regresar a Málaga en el 
primer tren. 
Esta noche, a las diez, se dará el ce-
rrojazo a la feria con la consabida vista 
de fuegos artificiales. 
El orden público ha sido completo 
durante estos dias, gracias a la activa 
vigilancia desplegada por los agentes 
de Vigilancia, así como por la Guardia 
Civil y la Municipal. 
A TIEMPO 
Si queréis libraros de las chinches, 
moscas y demás plagas del verano, 
comprad el verdadero FLIT, que no se 
vende a granel, sino en latas precinta-
das.—Venta en «El Siglo XX». 
SE ADMITEN 
huéspedes estables; trato esmerado; ha-
bitaciones confortables; precios módi-
cos.—Razón: Laguna, 10. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ilde-
fonso Mir y don Manuel Cabrera. 
nueva revista 
Publicado el número de Mayo, llama-
mos la atención a los lectores de dicha 
publicación por que los boletines del 
concurso deben ser entregados antes 
del día 10 del actual, pues el martes 12 
se verificará la apertura del sobre que 
contiene el número incógnito motivo 
del concurso expresado. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Les recordamos que el pago de las 
contribuciones por todos los conceptos 
deben efectuarlo antes del día 10 del 
corriente, para no incurrir en recargo. 
Los que no lo hayan efectuado, podrán 
abonar sus recibos en los diez últimos 
días de este mes, con recargo de 10 por 
100, que automáticamente se elevará al 
20 el día 1.° del mes de Julio. 
SE ALQUILA 
casa núm. 9 de la cuesta de Zapateros, 
propia para negocio, con dos pisos y 
cochera. —Informes, en el núm. 11. 
FALTA DE ESPACIO 
Por este motivo no publicamos, entre 
otras cosas, ei trabajo de continuación 
a la serie que venimos insertando de 
nuestro estimado colaborador «X.X.X.» 
quien también nos ruega hagamos pre-
sente al comunicante obrero que le 
aludió en carta inserta en el número 
anterior, que oportunamente le contes-
tará. 
LEVES OE ORDEN POBLICO 
Constitución de la República Espa-
ñola—Ley de Orden Público.—Ley 
de vagos y maleantes.—Ley de reu-
niones públicas.—Ley de Asocia-
ciones políticas.—Ley de Policía de 
Imprenta. — Ley de atentados por 
medio de explosivos. — Ley sobre 
uso y tenencia de armas.=Ley de 
Asociaciones profesionales. = Un 
volumen en 8.° mayor. Precio: 2.50. 
De /enta en «El Siglo XX». 
Cumplimiento Pascual 
Los niños del Colegio que dirige 
don Rodrigo Aragón, efectuaron el 
cumplimiento pascual en la iglesia de 
San Sebastián, acercándose por vez 
primera a la Mesa Eucarística los si-
guientes: 
Luis Zavala Lería, Angel García 
Casero, Alfonso Romero Magariño, 
Manuel Fernández Díaz, Francisco 
Gómez Fernández, Juan Flores Cas-
tillo, y Antonio Moya García. 
También han verificado igual acto 
las alumnas del Colegio del Dulce 
Nombre de María, que dirige doña 
Carmen Maqueda, el pasado lunes en 
San Sebastián, recibiendo la primera 
Comunión las siguientes: 
Socorro^Arjona, Luisa Matas, Rosario 
Pozo, Lola Castillo, Conchita Velasco, 
Carmela Palomo, Paquita Márquez, 
María Herrero, Carmela Sánchez, Car-
mela Artacho, Ascención Alarcón y 
Teresa Morales. 
CU S Q L QB AN1 E Q U E H A HMgla» 7.« — 
V I D A m U N I C I P A L 
LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 
En primera convocatoria se reúne el 
Ayuntamiento bajo la presidencia del 
alcalde y asistencia de los señores 
Viltalba, Luque, Aguilar, Ruiz, Cuadra, 
Vidaurreta, Moreno, Kios, Sanz, Muñoz, 
Prieto, Velasco, Ramos, Pérez y Ca-
rrillo. ] , 
El nuevo secretario municipal señor 
Pérez Ecija saluda a la Corporación 
municipal en breves palabras y se ofrece 
a la misma para servirla en el cargo, 
cuyo nombramiento agradece. En nom-
bre de sus respectivas minorías le ron-
tesían los señores Vidaurreta, Ríos y 
Villalba congratulándose de contar con 
tan distinguido funcionario. 
Leída el acta de la anterior sesión es 
aprobada sin discusión, entrándose en 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Moreno hace una pregunta 
sobre el alumbrado que pidieron los 
vecinos de Villanueva de Cauche, y que 
parece ser que han fracasado las gestio-
nes que se seguían, cosa que confirman 
el alcalde y el señor Sanz. 
El señor Ruiz formula queja por el 
abandono en la limpieza de las calles 
del cuarto distrito. 
El señor Villalba pregunta por el 
traspaso del Asilo del Capitán Moreno 
al Patronato, pues dice que, según 
parece, ha empeorado la situación de 
los niños. El señor Ruiz hace historia 
de la situación en que se encontraba 
ese Asilo por insuficiencia de la consig-
nación -que el Ayuntamiento aportaba 
al mismo y el motivo por que se acordó 
volviera a estar a cargo del Patronato, 
así como dice que las anomalías obser-
vadas se deben a no estar en condicio-
nes la cocina del Asilo, por lo que se 
ha diapuesto que siga utilizándose la 
del Hospital. Afirma que se le ha echado 
a él la culpa de lo que ocurre y quiere 
conste que no es así, por lo que pide 
al alcalde se ordene la reparación de la 
cocina y que se gestione del Patronato 
que no disminuya el número de acogi-
dos como parece ser que se propone 
hacerlo por no alcanzar la subvención. 
El señor Villalba interesa que se haga 
lo necesario para que no resulten perju-
dicados los niños. 
El señor Ríos reproduce su pregunta 
sobre el río del Rosal, y el señor Muñoz, 
que si se le ha cobrado a los morosos. 
El señor Sanz formula una censura 
sobre la construcción de la acera del 
cuartel de la Guardia civil, que ha cos-
tado más dinero que la de enfrente y 
están ya levantadas las losetas, y el 
señor Villalba se suma a la queja. El 
«enor Pozo dice que trasladará la queja 
a la Comisión de ta Décima y el señor 
v-uadra dice que esta Comisión se ha 
m ü l f 31 PresüPue8to que le enco-
mendó el Ayuntamiento y que la ins-
pección la han hecho los técnicos muni-
cipales. El señor jMoreno quiere c íe 
5,6 exijan responsabilidades a esos tec-
N U E V A A C A D E M I A 
Próximamente,apertura en Antequerade una ACADEMIA DE C O R T E 
Y C O N F E C C I O N E S de París, sistema Lizarriturri, premiado tres ve-
ces con medallas de oro por diversas Cámaras de París y el Consejo 
del Sena. 
Ha sido concedida para esta plaza de Antequera, la delegación oficial de este sistema, 
para que las alumnas que lo deseen, puedan obtener su titulo de profesoras en corte y 
confecciones sin necesidad de hacer sus exámenes en Madrid. 
Para informes: Calle Garzón, 4 
nícos, y como en ello están acordes los 
demás, se decide formular una moción 
y que ésta se incluya como asunto 
urgente. 
ORDEN DEL DIA 
Se declaran de urgencia también otros 
escritos y se'leen las cuentas, las cuales 
se aprueban excepto una que impugna 
el señor Luque, referente a material de 
aguas y herrajes, y queda sobre la 
mesa. 
Leído escrito del jefe de la Cárcel, 
pidiendo una visita de inspección para 
que se compruebe el mal estado de ese 
edificio, y tras de hablar varios sobre el 
asunto, que no es más que una confir-
mación de la necesidad de que sea 
construida una Cárcel nueva, se acuerda 
que los señores Velasco, Carrasco, 
Luque y Sanz giren la expresada visita. 
Sobre una propuesta del capataz de 
limpiezas para que se gratifique al per-
sonal que efectuó trabajos extraordina-
rios con motivo de la pasada tormenta, 
se acuerda, tras larga discusión, facultar 
al alcalde para que incluya en la rela-
ción a cuantos prestaron el servicio y 
los gratifique con diez pesetas a cada 
uno. Otra propuesta interesando la 
compra de capotes y botas para agua, 
se aplaza para tiempo oportuno. 
Se lee moción de los señores Aguilar, 
Ruiz y otros para que por el Ayunta-
miento se eleve solicitud en súplica de 
auxüiora los damnificados por el pedris-
co, y se promueve vivo debate al aludir 
el señor Ruiz a los diputados que no 
han demostrado interés por el perjuicio 
sufrido con ese motivo por los labra-
dores de Antequera. Se acuerda de 
conformidad con lo propuesta en la 
moción y es aceptado el ofrecimiento 
del señor Vidaurreta, en nombre de la 
Patronal Agrícola, para que ésta entre-
gue al Ayuntamiento las declaraciones 
juradas que han formulado los perjudi-
cados. 
Dase cuenta de un oficio del alcalde 
de Lyon invitando a este Ayuntamiento 
a concurrir a la Conferencia Interna-
cional de ciudades. El señor Vidaurreta 
propone al señor Muñoz para que 
represente a la Corporación, y el aludi-
do se excusa. El señor Villalba recuer-
da que no hace mucho, en vista de otra 
invitación parecida, se acordó delegar 
la representación en quien lleve la del 
Ayuntamiento de Málaga, y así se vuel-
ve a acordar. 
Pasa a la comisión de Hacienda una 
nueva solicitud de la viuda del señor 
Aguila Castro. 
Se da lectura a la moción de que se 
habló para dar estado reglamentario a 
la denuncia sobre la construcción de la 
acera del cuartel. El señor Villalba 
explica su alcance y el señor Sanz 
dice que la ha firmado no como censura 
hacia la Comisión de la Décima sino 
para depurar la responsabilidad de los 
técnicos. Se aprueba, pues, la moción 
y en su consecuencia se abrirá expe-
diente. 
Quedan enterados de oficio del ¡nuevo 
abogado de la Corporación en Málaga, 
dando las gracias por su nombramiento. 
Se acuerda exponer al público los 
padrones de carruajes de lujo y casinos, 
por quince días. 
En conformidad con propuesta del 
señor Carrillo, se acuerda gestionar t i 
ingreso de unes niños en un reforma* 
torio. 
Se concede un socoro a María Zurita 
del Río. 
Acéptase propuesta del Consejo local 
sobre alquiler de una casa-escuela y se 
faculta al alcalde para firmar el contrato. 
Leída moción del señor Márquez 
sobre la suspensión de las obras que se 
ejecutaban en Villanueva de la Concep-
ción y pidiendo que se apremie al con-
tratista a terminarlas o a rescindir el 
contrato, se deja el asunto sobre la 
mesa hasta que esté presente el fir-
mante. 
Se accede a solicitudes de empadro-
namiento que presentan Josefa Cuesta y 
José Navarro Carrillo. 
Es aceptado por unanimidad el infor-
me denegatorio sobre petición de desti-
no presentada por Antonio Ríos Gue-
rrero, y se levanta la sesión. 
ELEMENTOS DE 
"CULTURA FISICA" 
y tácticas de las Fuerzas de Choque, 
por Juan Mancheño Jiménez, agen-
te del Cuerpo de Investigación y V i -
gilancia.— Un volumen en 8." mayor. 
Precio: 2.50 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
r — ™~iaá B.i — CU BOL DE ANTEQUEWA 
SE HAINJ RECIBIDO EN 
L a C a s t e l l a n a 
RE/V\ESA5 de conservas de pescado, 
frutas y hortalizas. 
Quesos de bola y manchego de in-
mejorable calidad. 
Visitad este acreditado establecimiento. 
Pablo Iglesias, 75 y Oveiar y Cid, 2 
E D I C T O 
Don Jesús del Pozo Herrera, alcalde 
constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que en la sesión cele-
brada per el Excmo. Ayuntamiento de 
esta ciudad el día treinta de Mayo pró-
ximo pasado, se acordó por unanimi-
dad exponer al público, por espacio de 
quince días, los padrones de Carruajes 
de Lujo y el de Casinos y Círculos de 
Recreo. 
Antequera 1.° de Junio de 1934. 
El Alcalde, 
Jesús del Pozo. 
ANUNCIO MUNICIPAL 
Se pone en conocimiento de los seño-
res contribuyentes por Rodaje, que pue-
den proveerse en el Negociado de Re-
caudación, de las placas correspondien-
tes a los carros que tengan inscritos. 
Antequera 1.* de junio de 1934. 
Angel uialter scimie 
Mecánico Electr ic is ta 
I V l E R E C I L - l — A S . «SO 
INSTALACIONES completas de todas 
ciases. 
A R R E G L O de Radios, máquinas de 
escribir y fotográficas. 
Pronüíud, esmero, rapidez g precios mónicos 
S U C E S O S 
HORRIBLE DESGRACIA 
En la mañana del miércoles ocurrió 
una desgracia de la que fué víctima 
un niño de cinco meses, llamado Juan 
Casado Sedaño. El padre, José Casado 
Jiménez, zapatero de oficio, y la madre 
Antonia Stdano Rivera, habían salido 
a la calle para su trabajo habitual, de-
jando acostados al expresado hijo y 
a otra niña de dos años, y al volver a 
darle una vuelta a sus hijos, el padre 
se encontró con que el menor de ellos 
sangraba por la entrepierna,comproban-
do que había sido víctima de dolorosa 
mutilación de la que era autor un gato 
que se hallaba en la habitación. Con 
ta natural impresión en cuantos se 
enteraron de lo sucedido, el infor-
tunado niño fué llevado a la casa de 
socorro, donde el practicante de guar-
dia señor Palomino procedió a hacerle 
la primera cura, calificando su estado 
de pronóstico reservado. 
ATRACO A UN GUARDA POR DOS 
ENMASCARADOS 
El pasado día 25, próximamente a las 
once de la mañana, el guarda municipal 
que presta servicio en el Puerto del 
Barco, Eduardo Ruiz Núñez, venía por 
la trocha que sale a la carretera de Má-
laga, montado en un mulo, cuando al 
borde de dicho camino le salieron al 
encuentro dos enmascarados, vistiendo 
ropa negra, alpargatas blancas y cu-
briéndose la cara con unos mantones o 
trapos negros. Dichos individuos, que 
iban provistos de escopetas de dos 
cañones, amenazaron al guarda y le 
obligaron a apearse, diciéndole que 
soltara el dinero que llevase. Como el 
sorprendido negó llevar nada, el más 
alto de los atracadores ordenó a su 
compañero que registrara a Eduardo, 
sacándole una cartera en la que tenia 
ñutas de su particular interés, tres pese-
tas y un reloj de plata. 
Los malhechores ordenaron al guarda 
que siguiera su camino, y cuando se 
separaron, aquél les pidió que le devol-
vieran la cartera pues le causada per-
juicios perder los apuntes que llevaba, 
y entonces el que se la había quitado se 
la arrojó desde lejos, con cuyo movi-
miento se le descubrió el rostro, pudien-
do reconocer el atracado a un individuo 
de Villanueva del Rosario, llamado 
Adolfo Fernández Martínez, (a) Leon-
cillo. 
Este individuo ha sido detenido por 
la Guardia Civil, poniéndolo a ¡disposi-
ción del Juzgado de Instrucción de ésta, 
que según parece pasará el sumario al 
Tribunal de Urgencia. 
DE LA POLICIA 
Por no dar el parte correspondiente 
a la jefatura de Vigilancia, con las per-
sonas que han pernoctado en sus esta-
b ecimientos, han sido multados los 
dueños de posadas Trinidad Godoy y 
Antonio Sosa, de cuesta Zapateros; 
Francisco Cano y Miguel Madrona, de 
la Calzada; Juan Artacho, de calle Santa 
Clara; Socorro Vegas, de la plaza de 
Abastos, Cristóbal Aguila, de calle 
Tori l . 
Por los agentes señores Cañizares y 
Rodríguez han sido detenidos como 
maleantes, Antonio Diosdado Alexan-
dre y José Elias Cerezo, ambos de na-
cionalidad portuguesa, quienes em-
pleandojun cesto que «inocentemente» 
aplican al pecho de sus «víctimas», con 
la mano libre les sacan la cartera o lo 
que pueden. También fué'detenido otro 
individuo llamado Ensebio Rodríguez 
Aparicio, natural de Algarrobilla (Cá-
ceres), cuya especialidad es el juego de 
la cartela. 
Dicho sujetos, que tiene pésimos an-
tecedentes, han sido puestos a disposi-
ción de la autoridad Judicial. 
ENTRE CONVECINOS 
La vecina de calle Gavilanes, Isabel 
Acereto Navarro, ha denunciado que 
al reclamar el importe del inquilinato a 
sus convecinos Francisco Larrubia y 
esposa Remedios Bermúdez ¡a maltrata-
BLAS-Sastre 
Barreteros q.0 2 (joato Hotel Cotón) 
Si quiere V. vestir bien y estre-
nar un traje a una fecha fija» 
visite esta casa. 
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